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ΔΙΑΦΟΡΑ 
MISCELANEOUS 
Η ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΩΝ 
ΖΩΟΑΝΘΡΩΠΟΝΟΣΩΝ ΣΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΗΛΙΑΣ Γ. ΤΣΑΓΚΛΑΣ* 
Με τη ραγδαία εξέλιξη της Ιατρικής και κτηνιατρικής επιδημιολογίας και 
Βιοστατιστικής, πολλές χώρες του κόσμου με διαφορετική κοινωνικοοικονομι­
κή ανάπτυξη, έχουν θέσει σε έλεγχο (πλήρη ή μερικό) τις περισσότερες 
ζωοανθραίπονόσους, εφαρμόζοντας νέες τεχνικές επιτήρησης τους (surveil­
lance). 
Έτσι και στη χώρα μας, με τις συντονισμένες προσπάθειες που καταβλή­
θηκαν και καταβάλλοντας, τόσο από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες του Υπ. 
Γεωργίας όσο και από τις υγειονομικές του Υπ. Υγείας και πρόνοιας, φτάσαμε 
σε τέτοιο σημείο, που σύντομα θα έχουμε θέσει σε πλήρη έλεγχο εκείνες τις 
ζωοανθρωπονόσους που έχουν ιδιαίτερη σημασία τόσο για την υγεία του 
λαού μας όσο και για την Εθνική μας οικονομία. 
"Αν κάνουμε μια εκτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων από την παρου­
σία π.χ. της υδατίδωσης στον άνθρωπο, η ετήσια απώλεια με τους κιό μέ­
τριους υπολογισμούς ανέρχεται σε 200.000.000 δρχ., ενώ στα ζώα (από την 
απόρριψη κατασχόμενων σπλάγχνων, μείωση της κρεο-γαλακτο-λιπο-εριο-
ανα-παραγωγής, υπολογίζεται σε 3.471.357.000 δρχ. 
Για να έχουμε λοιπόν μια σφαιρική ενημέρωση γύρω από την πορεία κα­
ταπολέμησης τ(ον σπουδαιότερων ζωοανθρωπονόσων στη χώρα μας, παραθέ­
τουμε μερικές πληροφορίες και ορισμένα χρήσιμα στατιστικά στοιχεία. 
1. Φυματίωση — Βρουκέλλωση των βοοειδών: Το πρόγραμμα εξάλειψης των 
νόσων αυτοον άρχισε να εφαρμόζεται το 1977 σ' όλη τη χώρα και από τη 1-4-
81 ημερομηνία ένταξης μας στην ΕΟΚ, μετατράπηκε σε ταχύρρυθμο πενταε­
τούς διάρκειας, ακολουθώντας τα αντίστοιχα Προγράμματα των άλλων, 
κρατο'^ ν-μελών. 
Σήμερα έχει τεθεί υπό έλεγχο το 86% περίπου των ζώων και το 90% περί­
που των εκτροφών, ο δε ρυθμός μείωσης των ποσοστών των θετικών ζώων 
και εκτροφών στις δύο αυτές αρρώστειες θεωρείται αρκετά ικανοποιητικός. Σε 
σύνολο πληθυσμού 750.000 βοοειδών, ελέγχονται το χρόνο τα 560.000, τα δε 
*Υπ. Γεωργίας, Δ/νση Ζ(οοανθρωπονόσων, Τμήμα: Διεθν. Συνεργασίας, Επιζοχπιολογίας και 
Βιοστατιστικής. Αχαρνών 2. Αθήνα. 
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αποτελέσματα φαίνονται στους πίνακες I-IV, καθώς και στους πίνακες των 
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ΤΙ Εκτροφή αδιερεύνητη προς τη φυματίωση 
Τ2 Εκτροφή διερευνημένη για φυματκοση και βρίσκεται στην πορεία της εξυγίανσης 
Τ3 Εκτροφή επίσημα απαλλαγμένη από τη φυματίωση 
Β 1 Εκτροφή αδιερεύνητη ως προς τη βρουκέλλωση 
Β2 Εκτροφή διερευνημένη για βρουκέλλωση και βρίσκεται στην πορεία της εξυγίανσης 
Β3 Εκτροφή απαλλαγμένη βρουκέλλωσης αλλά που περιέχει βοοειδή εμβολιασμένα κατά της βρου 
κέλλωσης και δεν έχει παρέλθει 3-ετία από τον εμβολιασμό. 
Β4 Εκτροφή επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV 











































2. Μελιταίος Πυρετός στα αιγοπρόβατα: Από το 1975 γίνονται ετήσιοι αντι-
βρουκελλικοί εμβολιασμοί στα αμνοερίφια που διατηρούνται για αναπαραγω­
γή ενώ αρχίζει παράλληλα από φέτος προσπάθεια διερεύνησης της χωροταξι­
κής εξάπλωσης της νόσου, με σκοπό να καταστρωθεί πλήρες πρόγραμμα κα­
ταπολέμησης της νόσου στα αιγοπρόβατα. 
3. Μελιταίος Πυρετός στον άνθρωπο: Εδώ παρατηρείται μια σταδιακή μείωση 
των κρουσμάτων από το 1975 που άρχισε το πρόγραμμα εμβολιασμών με 
REV-1 των αμνοεριφίων που διατηρούνται για αναπαραγωγή μέχρι σήμερα, ό­




























4. Σπληνάνθρακας (άνθρακας) στα ζώα και στον άνθρωπο τα διαπιστωθέντα 
και δηλωθέντα κρούσματα φαίνονται στον πίνακα VI. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ VI 













5. Τέτανος στα ζώα και στον άνθρωπο: τα κρούσματα φαίνονται στον πίνακα 
VII. 
ΠΙΝΑΚΑΣ VII 
















(Μέχρι και Νοέμβριο) 
* εκ των οποίων τα 5 ήταν θανατηφόρα 
** εκ των οποίων τα 8 ήταν θανατηφόρα 
6. Λύσσα στα ζώα: Παρατηρούμε εξάλειψη της από τη χώρα μας, εκτός από 
μιά εστία σε σκύλο σε παραποτάμιο-παραμεθόριο χωριό στον Ν. Έβρον (Λύ­
ρα) που συνορεύει με την Τουρκία. Όπως είναι γνωστό, στη γειτονική Τουρ­
κία η λύσσα ενδημεί. 
Στον άνθρωπο έχει να εμφανιστεί κρούσμα από το 1970. 
Στον πίνακα VIII φαίνονται τα διαπιστωθέντα κρούσματα λύσσας σε ζώα στη 
χώρα μας από το έτος 1966 μέχρι σήμερα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Vili 











































7. Λεϊσμανίαση στο σκύλο και στον άνθρωπο: Υπάρχουν μερικές ενδημικές (εν-
ζωοτικές) εστίες σε ορισμένα διαμερίσματα της χώρας (Αττική, Κεφαλλονιά, 
Ζάκυνθος, Κέρκυρα), όπου μέχρι τώρα έγινε σχετική διερεύνηση. 
Τα διαπιστωθέντα και δηλωθέντα κρούσματα φαίνονται στον πίνακα IX. 
ΠΙΝΑΚΑΣ IX 
ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΝΤΑ ΚΑΙ ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ ΚΡΟΥ­
ΣΜΑΤΑ 













8α). Εχινοκοκκίαση-Υδατίδωση στα μηρυκαστικά και χοίρους: τα στοιχεία που 
αναγράφονται αφορούν παλιότερες μελέτες και φαίνονται στον πίνακα Χ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Χ 









άνω των 3 ετών: α) βοοειδή ενσταβλισμένα 
β)βοοειδή ελεύθερης βοσκής 
3-12 μηνών 
1-2 ετών 
άνω των 2 ετών 
3-12 μηνών 
1-2 ετών 
άνω των 2 ετών 














β) Συχνότητα εχινοκοκκίασης στους σκύλους: σημειώνται ότι, λόγω του μι­
κρού αριθμού των εξετασθέντων σκύλων και λαβαίνοντας υπόψη το γεγονός 
ότι δεν πρέρχονται από όλα τα διαμερίσματα της χώρας, το ποσοστό προσβο­
λής θα πρέπει να εκληφθεί μόνο σαν ενδεικτικό. Κατά κατηγορία σκύλων τα 
στοιχεία φαίνονται στον πίνακα XI. 





















γ) Συχνότητα υδατιδωσης στον άνθρωπο: παραθέτονται τον πίνακα XI. 
Για τις άλλες σοβαρές ζωοανθρωπονόσους όπως είναι η Μυϊκή Κυστικέρκω-
ση των βοοειδών, η τριχινίαση ή τριχινέλλωση των χοίρων και η λεπτοσπεί-
ρωση, επι του παρόντος, δεν μας δημιουργούν ιδιαίτερο πρόβλημα τόσο στα 
ζώα όσο και στον άνθρωπο (σπάνιες περιπτώσεις) αν και τα μεμονωμένα 
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κρούσματα που εμφανίζονται κατά καιρούς θα πρέπει να μας βρίσκουν πάντα 
έτοιμους, ιδιαίτερα για την τριχινίαση, γιατί, σε ορισμένα μέρη της χώρας μας 
συνηθίζεται η σφαγή για τις οικογενειακές ανάγκες και η κατανάλωση χοιρι­
νού κρέατος που δεν έχει υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο. 
Απ' όλα τα πιό πάνω συγκριτικά στοιχεία είναι ολοφάνερη η αποτελεσμα­
τικότητα των μέτρων που λαβαίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπ. 
Γεωργίας και του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας, που τελικό σκοπό έχουν την 
ολοσχερή εκρίζωση των παραπάνω σοβαρών ζωοανθρωπονόσων. 
ΠΙΝΑΚΑΣ XI 
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